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Roma nők szerepváltozásai a rendszerváltást követően 
Magyarországon már a rendszerváltás előtti években elkezdődtek, de a 
piacgazdaság kialakulását és az ezredfordulót követően még jobban 
felgyorsultak a gazdasági és társadalmi változások. Átalakult a munkaerőpiac 
szerkezete, megváltozott a jóléti szolgáltatások köre. A kialakult új helyzet 
jelentős hatással volt azokra a társadalmi csoportokra is, amelyek hosszú 
időn keresztül zártak voltak. Ez utóbbiakhoz tartoznak például a roma nők, 
akiknek nyílt munkaerőpiaci szerepvállalását a közösség tradíciói hosszú 
időn keresztül eleve kizárták. Az utóbbi évtizedek fordulatainak hatására a 
roma nők családon belüli és munkaerő-piaci helyzete alapvetően átalakult 
még a legtradicionálisabb közösségekben is. Az átalakulások azonban nem 
egyértelműen pozitív irányúak, hiszen védett közösségeikből a nyílt 
munkaerőpiacra kilépve etnikai, nemi hovatartozásuk, társadalmi helyzetük 
miatt áldozatai lehetnek a munkáltatók diszkriminatív attitűdjének, 
másrészt az új körülmények között a roma közösség, család által előírt, elvárt 
hagyományos szerepelvárások teljesítése is komoly kihívást jelent számukra. 
Az előadás célja, hogy megpróbálja bemutatni a nők, elsősorban a roma nők 
foglalkoztatását, munkaerőpiaci helyzetét érintő szakpolitikai intézkedése-
ket a rendszerváltás utáni években. Azokra a társadalmi és gazdasági 
jelenségekre, kormányzati döntésekre fókuszál, amelyek eredményeként a 
nők, a roma nők gazdaságban betöltött szerepe megváltozott. Kulcsfogal-
mak: nők, romák, roma nők, foglalkoztatás, reprodukció, oktatás  
  
